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Precio lijo riguroso. Comiénzase usted ulsllándonos. 
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SUCURSALES 
MÁLAGA, Granada, 21. 
JAÉN, Piazd de San Francisco, 34. 
MOTRIL, Plaza de Burgos, 4. 
LINARES, Pasaje del Comercio, 25. 
ANTEQUERA, Lucena, 18. 
ANDÚJAR, San Francisco, 1. 
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Este véneta! reuoe las siynieites tualdailes: 
No pierde viscosidad. 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 % 
sobre cualquier aceite mineral. 
DssdiIo el auite He oiva-lMtaDte 
Se protege la agricultura y la industria nacional. 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región, dando salida al 
aceite en buenas condiciones. 
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Ventas al por mayor y menor : : Servicio esmerado a domicilio M 
Los mejores precios, por tratarse de combustibles traídos directamente de las minas. 0 
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I F E R I A Y F I E S T A S E N A N T E Q U E R A 
Un detalle del Mercado donde se celebra la feria de ganados de Antequera, que por su concurrencia 
es una de las más importantes de Andalucía. FOTO, EMILIO 
Próximos los días en que ha de celebrarse 
la tradicional feria de esta ciudad, sale este 
número de NUEVA REVISTA—con carácter 
de extraordinario,—con el fin de hacer la 
mayor propaganda del programa de festejos, 
contribuyendo a su difusión por los pueblos 
que pueden dar algún contingente de visitantes. 
La feria de Antequera, pese a las circuns-
tancias que se atraviesan en toda España, 
conserva la importancia de siempre entre las 
de nuestra región. Se debe esto a la categoría 
industrial y comercial de nuestra ciudad, a su 
situacióngeo-
gráíica y a la 
faci l idad de 
comunicacio-
nes que ofre-
ce, por todo 
lo cual es cen-
tro natural de 
una extensa 
comarca, que 







Todo hace presumir, pues, que tanto por lo 
sugestivo del programa, que insertamos en 
las páginas centrales de este número, cuanto 
por la proverbial fama de nuestra feria, para 
la próxima vendrá a Antequera gran número 
de forasteros, que aprovecharán esos días 
para sus negocios de compra o venta y de 
paso, para divertirse, o con esta finalidad 
solamente. 
Hacemos votos por que se cumplan estos 
vaticinios en bien de la industria y comercio 




tamiento y a 
l a Junta de 
Festejos por 
haber puesto 
los medios y 
el mayor en-
tusiasmo a fin 
de que nues-
tra feria tenga 
los mayores 
atractivos, en 
lo que las cir-
cunstancias 
permiten. 
El ganado de una corrida en ' el corral de la Plaza de Torcs. 
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CAPITAL AUTORIZADO: 100.000.000 DE PESETAS :: CAPITAL DESEMBOLSADO: 51.355.500 PESETAS 
RESERVAS: 63.026.907,21 PESETAS 
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Más de 400 sucursales en España y Marruecos. o 
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•caución ht mn a f i s E b [ ope^ cioncs b e mm y bolsa 
Cuentas corrientes a la vista, con un interés anual de 2 por 100. 
IMPOSICIONES: a tres meses, 3 por 100; a seis meses, 3,60 por 100; a un año, 4 por 100. 
N 0 T A — Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo 
Superior Bancario, de observancia general y obligatoria para toda la 
Banca operante, este Banco abonará los intereses antes mencionados. 
| | S u c u r s a l e n A n t e q u e r a : I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 8 3 . j | 
IDRAÜLICA ANDALUZA, S. A, 
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CEIURAL DE AIIIEQIIERA: IIFUÍE DOR FERHAHDO. 27 
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Suministro de fuerza motriz para industrias y usos 
domésticos y para alumbrado durante las 
veinticuatro horas. 
n u e v a r e v i s t a AGOSTO, 1935 
E S T A M P A / D E A N T A Ñ O 
En el número de Agosto del año 
anterior reprodujimos en parte una 
notable crónica del inolvidable don 
Antonio Calvo, publicada en la 
revista granadina «Ideárium* el 
año 1901, en un número dedicado 
a la feria de Antequera. Tan inte-
resante como aquella crónica es la 
que al año siguiente apareciera en 
el primer número de < Antequera en 
Fiestas», debida al mismo autor, y 
la reproducimos aqui en su mayor 
parte para deleite de los lectores, 
que podrán apreciar, a través de la 
inimitable descripción, lo que sub-
siste inalterado de las ferias de 
antaño y las mutaciones de lugar y 
costumbres experimentadas al cabo 
de treinta añós. 
«Llega el 20 de Agosto. 
Los que hayan concurrido a las 
ferias más importantes que en Es-
paña se celebran, sobre todo en 
Andalucía, y hayan después venido 
a la de Antequera, no podrán me-
nos de convenir en que a esta no se 
parece ninguna. Buen testigo es 
de ello el numerosísimo contingeníe 
que atrae de todos los pueblos co-
marcanos, y el más numeroso aun 
que aportan las provincias limítro-
fes Granada, Málaga y Córdoba, y 
otras que no lo son como Jaén, 
Almería, Sevilla y Cádiz.—Tal aglo-
meración de forasteros que vienen 
a aumentar la de los vecinos todos 
de esta populosa ciudad que rele-
gados comúnmente en sus barrios 
respectivos, afluyen en esos días de 
la periferia al centro, dan a éste 
una animación, le prestan un movi-
miento y derraman en él una ale-
gría, que da por resultante un cua-
dro imposible de pintar, y más im-
posible aun de comprender no 
viéndolo. 
A nosotros los que en Antequera 
vivimos, que tanto la amamos, y 
que tenemos la imaginación influida 
por los encantos que atesora, no se 
nos pregunte lo que opinamos de la 
feria. Sería capciosa esa pregunta. 
Diríjase la inquisiva a los foraste-
ros, y no quedará ninguno que no 
confiese que la feria de Agosto en 
Antequera es típica, original e inco-
piable, contribuyendo a que así 
resulte varias excepcionales cir-
cunstancias, de las cuales sólo al-
gunas apuntaré, por ser tarea que 
se haría interminable la enumera-
ción de todas. La primera y princi-
pal es el lugar destinado a los fe-
riantes, la sin igual «calle de Este-
pa». Sígnenle en importancia «la 
Alameda», donde entre millones de 
chumbos, millares de melones y 
centenares de cencerros, encuén-
transe todas las máquinas, los útiles 
y trebejos concernientes a la agri-
cultura; y el emplazamiento del 
«Mercado» que semeja la realiza-
ción de un ensueño del más inspira-
do de los paisajistas. Allí dirige su 
paseo matutino los días de la feria, 
todo cuanto de bello y distinguido 
contiene Antequera. Entre los ob-
sequios que tributan a sus huéspe-
des las familias que los tienen—que 
son muchas—ocupa uno de los pri-
meros lugares el paseo al «Merca-
do» por las mañanas, y excusado 
es decir que en esas primeras horas 
del día, aquellos parajes están con-
vertidos, no diré en un Paraíso por-
que equivaldría a suponer que no 
había sino Adanes y Evas, mas sí 
en un pedazo de gloria, a juzgar 
por el sinnúmero de angelitos, án-
geles y hasta angelones que muelle-
mente recostados o con elegancia 
incorporados en los vistosos ca-
rruajes, ora guiando fogoso tronco, 
o ya rigiendo un caballo de enarca-
do cuello,- finos cabos y redonda 
cadera, o bien a pie, la falda un 
poco recogida,y pisando como ellos 
saben,—de ángeles hablo,—van y 
vienen, suben, bajan, corren, paran, 
pasan, vuelven a pasar.... y a las 
ocho, que empieza el desfile, tornan 
a la ciudad en busca de sus respec-
tivos hogares. 
Y basta de cosas incopiablcs, 
porque tendría que citar entre ellas 
los bailes del «Círculo Recreativo», 
de los cuales ya en otra ocasión 
dije en letras de moldura, que ni el 
patio en que tiene a lugar, ni las mu-
jeres que a ellos asisten, tienen 
rival en Andalucía, con ser esta la 
tierra de las mujeres bellas y de los 
hermosos patios. 
De la plaza de toros, de lo bravo 
de las reses que han de ser lidiadas, 
de lo inmejorable del cartel,—me 
refiero a lo que anuncia,—no he de 
decir palabra por hoy. Tampoco he 
de ocuparme del paseo, de las i lu-
minaciones, de los bailes populares, 
de los diversos certámenes, el de 
bandas inclusive, ni de las funcio-
nes de pirotecnia, porque de todo 
ello, aunque en distintos grados de 
la escala, hay en todas partes. N i 
he de anticipar nada respecto a 
cuadros disolventes, al lanzamiento 
de globos, ni la elevación de fanto-
ches, espectáculo de los que más 
divierten al público y que ha toma-
do en España carta de naturaleza. 
Mas no he de dar por terminada 
mi tarea sin detenerme antes, aun-
que por breves momentos, en la 
«explanada del cuartel». Difícil es 
hallar en parte alguna lugar tan 
extenso y ventilado. En él encuen-
tran fácil y amplio acomodamiento 
las manifestaciones todas de la natu-
raleza, de la ciencia y del arte que 
con sus heterogéneos y múltiples 
aparatos de exhibición acuden a la 
feria. 
En aquella vastísima planicie es 
donde los aficionados a la dorada 
fruta—de sartén,—pueden pasear 
entre las buñolerías y hasta pene-
trar en ellas sin sentir molestia en 
la glotis ni la epiglotis; y allí es, en 
fin, donde hallan más espacio del 
que necesitan para extenderse, dila-
tarse y hasta diluirse los gritos de 
«helá y cuajá, helá y cuajá.» «¡Vaya 
unos jigos, vaya unos jigos, y qué 
gordos los tengol» «¡Retostaos y 
albeyanasl» «¡Aquí están las gaseo-
sas y el 29.999.... ¿quién quiere otro 
décimo?» «¡Adelante, señoras y ca-
balleros, adelante, que va a dar 
principio la función! Diez céntimos, 
¿quién por diez céntimos no quiere 
ver lo que en su vida ha visto?» 
«¡Agua fresca, agua!» «Abanicos, 
abanicos, ¡qué abanicos traigo!...» y 
el ruido de carros, carretas, carro-
matos y carruajes; el ensordecedor 
que procede de las conversaciones 
mantenidas por todo el mundo en 
alta voz, porque en esos días nadie 
habla bajo; y el que a todos los 
ruidos sobrepuja, el producido por 
las mirladas de notas musicales, 
que como las incontables explosio-
nes que preceden al trueno gordo en 
el disparo de un castillo, brotan 
atropellándose y confundiéndose 
en inexplicable batahola, aquí del 
bombo—rey de los instrumentos en 
la época actual,—y del requinto— 
pito casi arcaico,—orquesta con 
que el empresario de «la Serena» 
atrae a los que gustan de la 
equitación manimóvil; allí del tam-
bor, platillos, y cornetín a pistón, 
cuyos tañadores ejecutan lo más 
escogido de su clásico y basto,— 
con b—repertorio, en la puerta del 
teatro de «los Cristobitas»; y en 
todas partes, de los varios aunque 
generalmente desafinados pianilios 
de manubrio;delosórganos-orques-
ta, víctimas inconscientes de la trepi-
dación del tren, los trasbordos y la 
intemperie; de las carracas, pitos y 
trompetillas; contando además las 
que varios grupos más o menos 
numerosos de insufladorcs, lanzan 
al espacio, amenazando o ameni-
zando—hay opiniones, —con ellas 
los variados y sugestivos espectácu-
los de que da cuenta el programa, 
y aun algunos de los que en él no 
figuran y que suelen ser, ya un buey 
que se cuela suelto por donde mejor 
le parece; alguna cabra que tira al 
monte; este o el otro pollino que ja-
leado por el vendedorylos chalanes 
arranca en velos corrida ante los 
ojos del presunto comprador, arras-
trado como los ríos al mar por la que-
rencia del pesebre, cuyo alejamien-
to hace ya largas horas que lamen-
ta; o algún puerco—con perdón sea 
dicho,—que busca amparo entre 
las piernas d?l primer bípedo que la 
Providencia le depara, protestando 
así de la violencia que sobre él 
pretenden ejercer, los que después 
de separarlo de sus hermanos y 
congéneres, pretenden conducirlo a 
lugares de cuya existencia no le han 
dado la más ligera noticia.» 
A. CALVO PLAZA 
Antequera, Julio 1902. 
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azadores...! S i q u e r é i s asegu-r a r vuestros é x i t o s 
e x i g i d los car tuchos ca rgados con las ma rav i l l o sa s p ó l v o r a s 
modernas CIERVO LAMINADA, SEAM GRAFITADA, 
AGUILA, ROTTWEIL, y l a m e j o r (negra) F F F CIERVO. 
LAS MAS POPULARES LAS DE MAYOR ALCANCE Y PENETRACIÓN PLOMEO PERFECTO 
P í d a n l a s e n S A N T A C L A R A , 3 6 
V i u d a d e , G E N A R O D U R Á N 
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¡ L o s M a d r i l e ñ o s ! 
L U C E N A , 8 A N T E Q U E R A 
ARTÍCULOS DE VIAJE CAMISERÍA PARAGUAS Y BASTONES 
La casa mejor surtida en MEDIAS y CALCETINES y la que más barato vende. íál 
ES U 
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Hi¡o He iflloi Holz piramla | 
o f r e c e a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a l a s ú l t i m a s i 
N O OLVIDE, que siempre esta casa | 
O frece a usted lo más nuevo. | 
V isítela y se convencerá. I 
^ xtenso surtido en Pañería. | 
O ¿be consultar precios. | 
A horrará dinero en sus compras. | 
O e Perfumería encontrará lo que desee, | 
E specíalidad en artículos blancos para equipos de fiovía, | 
S ederías, la última palabra en colores lisos y estampados, | 
FUMISOLI | ¿ Q U I E R E V E S T I R B I E N ? Compra ¡o más nuevo para seño ra 
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m u j o v s r e v i s t a AGOSTO, 1933 
E S P A Ñ A S E M E R E C E M Á S 
Gravitan sobre los pueblos ya 
viejos—con Historia—gran canti-
dad de ideas, sentimientos y hábitos 
que es imposible de apartar, porque 
todo esto viene a ser algo espiritual 
que les dirige al paso de las centu-
rias, aunque háyase oído decir no 
ha mucho que la Historia constitu-
ye una herencia sifilítica en las na-
ciones, afirmación que más parece 
exabrupto, impropio de quien por 
muchos admiradores es tenido en 
concepto de grande hombre. Los 
pueblos jóvenes, o sea sin Historia, 
pueden tener el gesto de mirar sólo 
al porvenir sin preocuparse del pa-
sado, quizás en gracia a tener una 
personalidad todavía difusa; pero 
un pueblo sobre el que pasaron los 
siglos y las civilizaciones no puede 
desprenderse totalmente del preté-
rito que dejó en su cuerpo y en su 
alma bastantes huellas. Equivaldría 
a edificar sobre arena los cimientos 
de su vida futura. 
La tradición en las naciones es 
como el instinto en los seres. Am-
bos precisan de rectificación y hasta 
ser sofrenados en la medida conve-
niente; pero si peligro implica ani-
quilar los instintos cuando se trata 
de un sujeto cuya crianza se pone 
en nuestras manos, no menos peli-
groso es querer prescindir de la 
tradición cuando de regir un pueblo 
se trata. 
¿Acaso se quiere decir que todo 
lo antiguo, por el hecho de serlo, 
tiene que ser respetado? De ningu-
na manera. Sería esclavizar inútil-
mente esa evolución creadora que 
el vivir significa. 
El amor a la tradición ha de 
tomar por base un criterio encami-
nado a conservar lo que es respeta-
ble y eliminar lo que fué funesto, 
porque no debe identificarse nunca 
la tradición viva con la vejez decré-
pita. Así es como se puede ser tra-
dicionalista y no con la posición 
integrista de quienes grotescamente 
piensan en incorporar a nuestro 
tiempo,por ejemplo, la totalidad del 
siglo XV. 
Y de este punto hay que partir 
para enjuiciar el caso de España. 
Lo que se hizo de bueno durante 
muchos siglos fué producto de la 
iniciativa privada y de los designios 
de aquellos sectores sociales rebel-
des a dejarse morir resignados en 
un rincón. España no debe gran 
cosa a sus príncipes, como no sea 
que cabalgaron sobre su piel arran-
cándole jirones y mancillando el 
genio de la raza. Tan corrupto esta-
ba lo anterior, que quien al presen-
te no admita la forma republicana 
tendrá que sustituirla con figura de 
su invención. 
Pero ... si es condición necesaria 
para iniciar los avances que un 
criterio liberal pide, el someter los 
privilegios a las normas legales 
existentes para todos los ciudada-
nos, también es preciso no herir la 
conciencia de las gentes, ni preten-
der destruir lo que forma parte ínti-
ma de su ser. Renovar quiere decir 
hacer cosa nueva; pero nunca inci-
dir en menesteres ya viejos, de 
fiebre jacobina. . 
No hay nada más horr ísono que 
la confusión de ideas y esto acaece 
cuando en nombre del laicismo (que 
no es sectarismo rabioso, sino neu-
tralidad del Estado en materia reli-
giosa), lánzanse en nuestros días 
disposiciones como la que poco 
menos que a toque de corneta or-
denaba desapareciesen los crucifi-
jos de las escuelas. 
Sin que sea faltar al apartamiento 
político de N U E V A R E V I S T A , acogedo-
ra de estas cuartillas por que son 
escribas con visión puramente obje-
tiva, puede decirse lisa y llanamen-
te que la imagen del Cristo no 
implica agravio para nadie. Para el 
aleo, ella es una escultura que re-
presenta la muerte de un rebelde 
ejemplar y admirable; para el es-
céptico, un símbolo de sacrificio en 
aras de ideal profundamente huma-
no; para el creyente, una evocación 
de la tragedia del Calvario que 
incita a la oración. 
Y ni siquiera cabe admitir la con-
fusión del fanatismo cerril, con el 
ideal cristiano que alienta en todo 
hombre de sensibilidad moral, in-
cluso en el no creyente. 
Republicanicar la patria no con-
siste en enviar demagogos que 
vayan sembrando discordias con 
vocablos puntiagudos, que casi 
siempre son un disfraz de la falta 
de ideas. Ni es tampoco dejarse 
llevar por la pasión iconoclasta 
tan pasada de moda como la que 
revela esa disposición de que se 
inscriban en los registros los nom-
bres personaiesque significan cosas 
políticas. ¡Pocos españoles habrán 
de ser los que quieran se llamen sus 
hijos, por ejemplo; don Sindicato o 
doña Huelga General! 
Los pueblos tienen su solera 
como los molinos y los odres. La 
metáfora del agua transeúnte y del 
cauce o río permanente, empleada 
por Heráclito seiscientos años antes 
de nuestra Era como divisa de su 
filosofía, bueno es recordarla, por-
que los seres y las cosas pasan en 
el decurso de los tiempos, pero 
quedan los vestigios que son una 
realidad, queda nuestra vida seme-
jante a los ríos que van a la mar, 
como dijo un severo poeta caste-
llano. 
Quienes al gobernar un país no 
se preocupan de auscultar sus pal-
pitaciones para atemperar a ellas 
las nuevas maneras, están condena-
dos a algo más que al fracaso. 
Aqueloaquelloshombres que saben 
sintonizar las conquistas de la de-
mocracia—por avanzadas que pa-
rezcan—con la intimidad del pue-
bló, esos sí son gobernantes. Es 
también la diferencia que hay de 
ser liberal a no serlo. 
El gran psicólogo aragonés Bal-
tasar Gracián dice: «Conténtese el 
pavón con su rueda; préciese el 
águila de su vuelo, que sería gran 
monstruosidad aspirar el avestruz 
a remontarse, expuesto a ejemplar 
despeño.» 
Excelente consejo para muchos 
revolucionarios de ahora, a quienes 
como al avestruz les falta vuelo de 
altura, siquiera a ras de tierra se 
muevan con la viveza del ave corre-
dora. De estos tales—y vade c i t a s -
cabe decir lo que un gran español 
del pasado siglo: «España se me-
rece más.» 
X. X. 
j o s é m.a garcí 
u u m 
L U C E N A 
A,° EULATE, 17 - TELÉFONO 6X 
^litimmiiitimimmiimiiiiimiitimmimniiiitimin 
| Enrique Mendoza C.==Flores| 
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C A S A F U N D A D A E N 1S94 = 
i m p r e n t a 
T O D A C L A S E D E T R A B A J O S TIPOGRÁFICOS 
D E G U S T O CLÁSICO Y M O D E R N O , C O N P R O N -
TITUD Y E S M E R O , Y A P R E C I O S MÓDICOS 
l i b r e r í a 
L I B R O S R A Y A D O S : M A T E R I A L PARA E S C U E L A S 
L I B R O S PARA P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
ARTÍCULOS PARA O F I C I N A S : ESTILOGRÁFICAS 
p a p e l e r í a 
P A P E L E S D E C A R T A S , S O B R E S , T A R J E T A S , E T C . 
P A P E L PARA C R I S T A L E S I P A P E L HIGIÉNICO 
FRANCISCO Jr. MUÑOZ 
= A N T E Q U E R A ^ -
Cala le thorros 
Y P R E S T A M O S 
D E 
A N T E Q U E R A 
OPERACIONES 
QUE REALIZA: 
IMPOSICIONES.—Se admiten desde una peseta en adelan-
te, abonando el 4 por 100 de interés anual que se 
capitaliza en 31 de Diciembre de cada año. 
REINTEGROS.—Pueden efectuarse todos los días de oficina. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PERSONAL. — Hasta 
100 pesetas devengan el interés de 4'80 por 100 anual, 
y desde 101 en adelante, el 6 por 100. 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA.—Deven-
gan el interés del 6 por 100 anual, estando exceptua-
das estas operaciones de los impuestos de Derechas 
reales y utilidades. 
HUCHAS.—Muy prácticas para ahorrar cualquier cantidad 
por insignificante que sea. Se facilitan gratuitamente 
a los imponentes que tengan en su libreta, por lo 
menos, un saldo de doce pesetas. 
ÜOBBS DE OFíGIHH: Todos los días laDoraoies, de i a 2 de 
la tarde: ios domingos, de i a 3. 
n <s; v si e v I s t a AGOSTO. 1933 
HONROSA EXCEPCIÓÍNL 
Para los que a este lado del Es-
trecho contemplamos el lamentable 
espectáculo que ofrece nuestra ama-
da España y la lucha de clases des-
encadenada en el solar patrio, que 
amenaza terminar con todo cuanto 
en él existe de antiguo corte patriar-
cal, destruyendo a la vez que la 
economía nacional, los sentimien-
tos de caridad y amor al prójimo, 
es significativo y halagador, que 
haya pueblos en los cuales quede 
reducido a simples conatos de in-
cendio, lo que en la generalidad es-
fuego devastador; y más consolador 
y halagüeño es cuando una de éstas 
honrosas excepciones corresponde 
a pueblos como Antequera, a quien 
eternamente ofrendaremos nuestros 
más íntimos afectos. 
Quizás desde cerca no puedan 
apreciar los antequeranos la cuan-
tía e importancia económica, social 
y de valorización moral de esa hon-
rosa excepción-, pero observada 
desde lejos, es muy marcada y sig-
nificativa la diferencia, que hace 
honor al nombre de la histórica y 
bella ciudad andaluza; razón por lo 
que en acto de justicia, lo hacemos 
resaltar en este vocero de la ciudad, 
que se llama N U E V A R E V I S T A . 
Y es que en Antequera existe una 
honda raigambre democrática—no 
política al estilo jacobino moder-
no—sino esa democracia cristiana 
que hacía tutearse al criado y al 
señor, sin exclusión por ello del 
respeto del uno y del paternal afec-
to del oíro. 
Por eso, pese a los pérfidos pro-
pósitos de los sin patria, de los v i -
vidores, de los que aprovechan el 
r ío revuelto para pescar, en Ante-
quera no se ha desencadenado esa 
lucha sangrienta que vemos des-
arrollarse en otros pueblos, merced 
a esa honda raigambre de demo-
cracia cristiana, que anida en los 
pechos antequeranos, lo mismo en 
la clase acomodada que en la tra-
bajadora. 
Y cuando esos pescadores de río 
revuelto han querido enturbiar la 
limpia y diáfana paz del hogar an-
tequerano, sus verdaderos hijos se 
han sentido ante todo naturales de 
la noble ciudad que lleva por lema 
el amor, y reaccionando por el 
«amor a Antequera» han hecho ho-
nor a la cuna que les vió nacer. 
De ahí el caso, de que en Ante-
quera, ciudad eminentemente agrí-
cola, no hay graves conflictos del 
campo, porque entre el agricultor y 
el bracero no ha germinado aún la 
semilla del odio, y en Antequera, 
que también es industriosa, no 
existen tampoco graves conflictos 
fabriles, porque patronos y obreros 
se colocan en un justo medio. 
Apar tándonos de estos dos sec-
tores de la vida local—agricultura 
e industria— honrosamente puede 
pregonarse, que no hay hogar an-
tequerano cuyas puertas no estén 
La calle principal de Anteqnera, espléndida vía llena de movimiento, 
arteria oital de la industriosa ciudad y a su oes cauce obligado para 
el desfile de indígenas y forasteros en los días feriados. 
abiertas para alender las necesida-
des ajenas, siendo en el orden a ins-
tituciones benéficas, una de las ciu-
dades en que en mayor número y 
mejor establecidas se hallan. 
Ahí están para no desmentir esta 
afirmación, el magnífico Hospital 
de San Juan de Dios, uno de los 
más amplios y mejor dotados de 
España , con sus Asilos anejos de 
huérfanas y niños pobres; el Asilo 
de ancianos de San José; Comedor 
de Caridad de Acción Social Cató-
lica; la Gota de Leche y otras insti-
tuciones confiadas todas a la cari-
dad inagotable del buen pueblo 
antcquerano. 
Y en cuanto al sentimiento reli-
gioso de los antequeranos, no ha 
sufrido menoscabo en sus exterio-
FOTO. MUNIO. 
rizaciones, no ha habido quema de 
conventos, ni atropellos a religio-
sas, ni ataques al culto, ni manifes-
taciones hostiles a la iglesia, ni 
menos disposiciones gubernativas 
locales que ataquen a esos senti-
mientos, porque el pueblo anteque-
rano, verdaderamente católico,apar-
te diferencias ideológicas, no lo 
hubiera consentido. 
¡Hojas volanderas de N U E V A R E -
V I S T A : publicad esta honrosa excep-
ción, que gozosamente hace resal-
tar quien, si no hijo de Antequera, 
como tal se estima, por el amor que 
le profesa! 
MARIANO B. ARAGONÉS. 
Melilla, Agosto 1933. 
DOOOG a OQOOOO o 
MUESTRA PORTADAJ 
Ya h a b r á n visto nuestros lectores en ¡a portada de este 
n ü m e / o una original composic ión fotográfica, en que se con-
trasta la belleza de la mujer antequerana con e l paisaje bravio 
de la sierra del Torcal, 
La composic ión nos ha sido facilitada por don Juan de Dios 
Negrillo, culto maestro nacional e inteligente aficionado a l 
arte de la fotografía, y la gent i l antequerana que embellece 
esa p á g i n a es la s i m p a t i q u í s i m a seño r i t a Margarita Franquelo. 
oooooooo oooo 
F A M A C I A 
Y L A B O R A T O R I O 
ERNESTO SANCHEZ AGUILAR 
R O M E R O R O B t _ E D O , 2 A N T E Q U E R A 
FUN 
C E N T R A L 
OFICINA CeNTRflL: ñ l C ñ l f l , 31 
( E D I F I C I O P R O P I E D A D D E L B A N C O ) 
M A D R I D 
Capital autorizado. Pías. 200.00.00 
Capital flesemíiolsado „ . 60.000.000 
Fondo de reserva.. „ 20.694.582 
Sucursal ue Auienuera 
Calle Infante Don Fernando 
TIPOS DE INTERÉS 
Desde 1.° de Julio de 1933 y en virtud de 
la norma del Consejo Superior Bancario, 
de observancia general y obligatoria para 
toda la Banca operante en España, este 
Banco no podrá abonar intereses superio-
res a los siguientes: 
1 0 CUENTAS CORRIENTES 
A la vista 2 % 
2 ° O P E R A C I O N E S D E 
A H O R R O 
a) ,—Libretas ordinarias de ahorro de 
cualquier clase tengan o no condicio-
nes limitativas 3 l/2 % 
b) .—IMPOSICIONES. 
Imposiciones a plazo de 3 meses. 3 % 
id. a 6 meses . . . . 3.60 0/0 
id. a 12 meses o más . 4 0/0 
Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los 
tipos máximos señalados en esta norma para las 
imposiciones a plazo. 
Fanijam m para el ahoro a domicilo 
ONES 
C O N S T R U C C I O N E S 
M E T Á L I C A S 
—: S 3 «M! 
C A L D E R E R I A , D E P O -
SITOS Y A R M A D O S 
METÁLICOS : : : : : 
E S T U D I O Y A P R O V E -
C H A M I E N T O D E 
S A L T O S D E A G U A : : 
TURBINAS H I D R Á U -
L I C A S : : : : : : : : 
E L E C T R I C I D A D E N 
T O D A S S U S A P L I C A -
C I O N E S , E T C . , E T C . 
E S P E C I A L I D A D EN 
MÁQUINAS P A R A 
Fábricas y M m m de Aceites 
Fáíiricas de exíracción u Aceites de Orólo 
Fá&ricas de Harinas y PaDificacioii 




cias a disposición 
de quien los solicite, 
los que se facilita-
rán gratuitamente. 
. de L u n a P é r e z 
U N T G E I s T I E R O 
Sucesor de Bertrán de Lis, Felipe Herrero y General F. de Rodas-
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S : L U N A - F U N D I C I Ó N 
T E L É F O N O 3 5 • A P A R T A D O 16 
A N T E Q U E R A 
M U Ñ O Z , S . A . 
T e j i d o s , C o n f e c c i o n e s , 























E L V I E J O C A S T I L L O D E A N T E Q U E R A 
Dominando a la población actual desde su 
altura, yérguese el viejo Castillo que amparara 
en lejanos siglos a la antequerana villa, romana 
primero, árabe después. La torre de cinco es-
quinas resiste el peso de los años, aunque la 
carcoma del tiempo ha hecho desaparecer sus 
almenas y amenaza con mayores daños. En el 
centro de ella se alza la torrecilla o templete que 
alberga la campana del reloj de Papabellotas, 
campana que repica en los días jubilosos y dobla 
solemne en los entierros de lujo. Campana de 
voz severa, que se expande por los campos y 
rige el trabajo de la industriosa Ribera de los 
Molinos y de las fábricas textiles. 
Dijo el poeta: 
«...Ese reloj que en tus entrañas late 
va midiendo los años de hora en hora 
que del tiempo resistes al combate; 
y cuando de mi sueño me despierta 
de tu campana la canción sonora, 
me parece escuchar tu voz de alerta.» 
Un paseo por estos lugares de soledad es evo-
cador y sugestivo. Pasamos por el despojado 
Arco de los Gigantes, y dejando a un lado la 
histórica Colegiata abandonada, ascendemos por 
l a s e n d a 


















actual de la 
t o r r e del 
Homenaje, 
que el vulgo 
llama, por 
e x t e n s i ó n , 
«el Reloj de Papabellotas», aludiendo al que se 
instaló en ella y para cuyos «gastos de fundición 
y colocación... la ciudad vendió un monte que 
poseía en el Chaparral, y de aquí procede su 
denominación». El interior, antes lóbrego y mal 
oliente, ha sido blanqueado ha poco. ¡Falta le 
hacía! Allí se alberga una familia y unos cuantos 
desgraciados huéspedes, que viven rodeados de 
animales domésticos, semillero dz insectos y pa-
rásitos por la absoluta falta de higiene. ¡Cuán 
conveniente ha sido sanear ese foco de infección! 
Por estrecha escalera, de desiguales peldaños, 
se sube a la terraza del templete que da cobijo 
a la famosa campana de este reloj, de la que 
dice una letrilla popular (que variando el nombre 
dícese que se dice en otros pueblos): 
«Papabellotas me llamo, 
cien quintales peso; 
quien no me creyere 
El viejo Castillo y Reloj de Papabellotas 
tómeme en peso, 
lléveme a la plaza, 
y me vuelva a mi casa.» 
No vamos a apostarle nada, pero sí desmentir 
a la arrogante campanita, que presume de un 
peso que no tiene, pues quien sabe calibrar cam-
panas, le calcula un peso aproximado de 1.500 
kilos (32 y medio quintales nada más). Su diáme-
tro es de r36 metros; 5'05 de circunsferencia y 
una altura de r43. ^En la parte superior de la 
campana hay una inscripción, que (salvando sus 
faltas) dice: «Reinando en las Españas don Feli-
pe, primero de este nombre en Portugal, Ante-
quera mandó hacer esta campana, siendo corre-
gidor don Juan de Peralta. —1583.» 
Este rey es don Felipe I I , como consta en la 
lápida existente en la torre, que me cupo la suerte 
de transcribir por primera vez en el año 1916, en 
«Heraldo de Antequera», y que posteriormente, 
en otro periódico de la localidad, reprodujo don 
José M.a Fernández, con ligeras vanantes. Hago 
gracia al lector de la inscripción latina y copio 
la traducción de este señor, por su mayor auto-
ridad en la materia; 
-Reinando Felipe II de España y I de Lusitania, 
Antequera mandó poner en esta torre un reloj, 
siendo corregidor de la ciudad Alfonso Rodríguez 
de S. Isidov 
ro, zamora-













j o (*), la 
construcción 
de la torre 
y reloj fué 
a c o r d a da 
por el Ca-
bildo de la 
ciudad en 
28 de Abri l 
dé 1 5 7 9, 
siendo corregidor el licenciado Cabezas, y se 
ejecutó la obra ocupando el corregimiento Alonso 
Rodríguez de Santisidro, tras varias incidencias 
y disensiones en el seno del Cabildo, que prueban 
que en todos los tiempos ha habido sus más y 
sus menos en las obras municipales, por no cum-
plirse los acuerdos al pie de la letra y exceder 
el gasto a lo presupuestado. 
La máquina del reloj hízola el maestro Leandro 
de Palencia, y la campana fué contratada con el 
granadino Francisco Sánchez Rubalcaba, quien 
se quedó corto en el peso, según hemos visto, 
pues se le había encargado tuviera cincuenta 
quintales. Esta falta de peso y exceso de coste 
de la campana—más de mil ducados—determinó 
que, aprovechando su venida, lo metieran en la 
cárcel. No sabemos en qué pararía aquéllo; pero, 
a pesar de todo, debemos dedicar una ofrenda al 
(*) -La Unión Patriótica», números 7 y 13. (l928.) 
O C I E S E 
maestro Rubalcaba, porque 
su obra es una de las cosas 
más gratas, por su sonoridad, 
para los oídos de los anteque-
ranos. En uno de los graba-
dos adjuntos reproducimos 
por primera vez la «vera efi-
gie» de la famosa campana. 
Desde esta torre se ofrece a 
nuestra vista el panorama 
de la ciudad moderna, casi a 
vista aérea. La dilatada llanu-
ra de la vega se prolonga 
hasta un horizonte que cie-
rran lejanas sierras, de las 
que destaca a la derecha la 
curiosa silueta de la Peña de 
los Enamorados, guardadora 
de su leyenda romántica. 
A l otro lado se nos presen-
ta a la vista la zona montaño-
sa de nuestro término, cerra-
da por la inmensa mole de 
las sierras, entre las cuales la 
del Torcal guarda el misterio 
de su formación geológica y 
la maravilla de sus panora-
mas interiores que asombran 
a cuantos la visitan. En tér-
mino más cercano se nos ofrece la cañada de la 
Ribera, ese venero de riqueza que da vida a la 
industria lanera y otras no menos importantes 
para nuestra ciudad. Mas próximo aun y en primer 
término, la torre frontera a la que estamos, los 
restos de murallas y el cuadrilátero de la que fué 
plaza de armas del Castillo rememoran en nos-
otros las viejas historias y leyendas de Antequera. 
En este estrecho recinto, baluarte de los romanos, 
que dejáronnos recuerdos de su época en las 
inscripciones pétreas que guarda el Museo muni-
cipal; de los godos, sin duda, aunque pocos vesti-
gios quedan aquí, y de los moros después, que en 
las postrimerías de su dominación hicieron de 
Antequera una importante plaza fuerte, sostén pre-
ciado del reino granadino; en este recinto, hoy 
despoblado y silencioso, guarecióse un puñado de 
españoles, austeros y esforzados, que supo man-
tener el fruto de la conquista que realizara el in-
mortal infante de Castilla don Fernando, más 
tarde rey de Aragón, quien pasó a la historia con 
el sobrenombre glorioso «de Antequera». Aquí 
fué donde vivió catorce años de 
ardua lucha, poniendo en ja- , 
que a los árabes fronterizos 
con sus algaras ivictorio-
sas, el primer alcaide de l ^ n B ^ ^ S i 
la villa don Rodrigo 




y es for -
z a d o s . 
Torreón árabe del Castillo. 
( F O T O S , DEL AUTOR.) 
La campana famosa del Papabellotas. 
Aquí, aquel puñado de valien-
tes guerreros, entre los que 
destacóse el arrogante Pedro 
González de Ocón, se rebeló 
contra el propio rey don Juan 
que les mandaba desalojar la 
fortaleza para entregarla al 
rey granadino, y se sostuvie-
ron aislados y faltos de ayu-
da con tal tesón y valor,—no 
decaídos por privaciones y 
sufrimientos,—que por aquel 
entonces en Castilla, para en-
comiar la intrepidez o valen-
tía de alguien, tenían este 
adagio: «¡Qué hombre vos 
para Antequera!» Junto a este 
lugar también, cuando aun la 
dudad se amparaba en estos 
muros, ya inútiles, por haber-
se alejado el peligro de la 
guerra, y empezaba a exten-
derse hacia el llano, y al am-
paro de privilegios se des-
arrollaban sus industrias y se 
ponían en plantación sus fe-
races campos, empezó a culti-
varse también la inteligencia 
al amparo entonces poderosí-
simo de la Iglesia, y se creó la humildísima clase 
de Humanidades de la que habían de surgir tantos 
ingenios poéticos, gloria del Parnaso español, 
como Pedro Espinosa, Luis Martín de la Plaza, 
Cristobalina Fernández de Alarcón, las dos Nar-
váez, Agustín de Tejada Páez, Luis Barahona 
de Soto, Juan B.a de Mesa, Juan de la Llana, etc. 
Hoy, Santa María, cerrada y en ruinas, es como un 
anciano que sobrevive, lleno de alifafes y olvidado 
por inútil, a los de su generación; así la primera 
Colegiata,más porabandonoqueporvieja,siente la 
incuria del tiempo y de los hombres que, optando 
por la comodidad del llano, dejaron que se caye-
ran la mezquita del Castillo y primera parroquia 
de Antequera—San Salvador—, la de San Isidoro, 
las casas de Cabildo y todas las residencias nobi-
liarias y eclesiásticas que poblaban estas alturas, 
y que tan interesantes serían si existieran ahora, 
desde el punto de vista arqueológico y artístico. 
Mas, ¡qué hemos de hacer! Procuremos mante-
ner en pie lo existente, siquiera para recuerdo y 
lustre de Antequera. Que estos restos nos sirvan 
para recordar la historia de esta 
ciudad, que supo dar ejemplos 
de valor y abnegación en los 
tiempos heroicos, que en 
honor de Dios elevó 
templos magníficos, y 
fué cuna de hom-
bres esforzados 
en la guerra, 
l a b o r i o s o s 
y aillos en 
la paz. 
JOSÉ M U Ñ O Z B U R G O S . 
1 
A Ñ O R A N Z A S Y A C T U A L I D A D E S 
Aliciente de la famosa feria de Antequera 
han sido siempre las fiestas que durante ella 
o como colofón brillante y magnífico cele-
brara la juventud masculina con el muy sano 
y noble fin de divertirse y dar ocasión de 
lucimiento a la mujer para admirarla y rendir 
en ella culto a la belleza femenina, tan digna-
mente representada por las antequeranas. 
Sin remontarnos en nuestra evocación a 
muchos años atrás, y dejando en los recove-
cos de la memoria confusos recuerdos de 
cabalgatas y carrouseles de tiempos en que 
la equitación era «sport» generalizado, y no 
una rareza como hoy, suplantado por el del 
automovilismo en aras de la velocidad, tene-
mos más cercanos recuerdos que nos hacen, 
si no añorar aquellos años, sí rememorarlos 
con agrado, comparándolos con los úl-
timos. 
Obligado es decir que el tiempo pasado fué 
mejor cuando se evocan aquellos festivales 
benéficos, tómbolas o recaudaciones que, 
aunque la caridad fuera un pretexto, redun-
daban en bien del pobre o del enfermo y 
servían para dar animación al paseo y atrac-
tivo a la feria. Mas, sobre todo, hay que traer 
a la memoria aquellas becerradas, que desde 
iniciada su organización hasta su última 
consecuencia verbenera, daban lugar a unos 
días de animación y divertimiento extraor-
dinarios. 
(Fiestas de arte, de lujo, de belleza, de ale-
gría, en las que la mujer era la figura prin-
cipal, derrochando gracias y despertando en-
tusiasmos masculinos con su hermosura, su 
garbo y su elegancia! 
La goyesca del 28 parece que se dió con 
las tradicionales becerradas del Círculo Re-
creativo, con las del Mercantil y las que otras 
sociedades juveniles organizaban por enton-
ces. ¡Gran fiesta aquélla en que se derrochó 
el buen gusto y el dinero y hubo diversión 
en ella y las veladas subsiguientes! ¡Cinco 
años van pasados nada más, y aun da lugar 
a recuerdos y comentarios! 
Mas no debemos vivir de añoranzas. Los 
años no pasan en balde y las nuevas gene-
raciones que se suceden traen deseos de 
ser actores a su vez de otras fiestas en que 
sean protagonistas las nuevas flores abiertas 
en el pensil antequerano, para orgullo de 
esta tierra tan fértil como privilegiada en 
ejemplares de belleza, hermosura y simpatía 
femeninas. 
Antequera es tierra de improvisaciones. 
Así sucede que las fiestas de más brillantez 
son las que se inician con apremios de tiem-
po, y en lucha con las dificultades aumenta-
das por esta premura, se acrecientan los 
entusiasmos y se derrocha el dinero en una 
esplendidez y cuantía tanto mayor cuanto más 
obstáculos se presenten, y que precisamente 
por causa de la improvisación son más cos-
tosos de vencer. Sin duda por esa idiosincra-
cia nuestra, jamás se puede preparar con 
tiempo el programa de festejos.... y hay que 
hacer un heroico esfuerzo, un derroche de 
actividad y de dinero para conseguir su or-
ganización y que el éxito responda a lo que 
merece la importancia de nuestra feria. Es lo 
que ha sucedido este año, y hay que desear 
que lo corto del plazo para la propaganda se 
compense con la intensificación de la misma, 
para que la atracción de forasteros corres-
ponda a lo atractivo de ese programa. 
Volviendo a las becerradas, hemos de agra-
decer que este año haya surgido la idea de 
renovar la tradición, organizando la del Círcu-
lo Mercantil, que se anuncia para el domin-
go 27 del corriente y que sin duda será un 
brillantísimo festival, digno de la sociedad 
que lo patrocina. Así lo deseamos, y que el 
éxito sirva de estímulo y precedente para años 
sucesivos. 
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A P E R T U R A D E L A S F I E S T A S En la noche del 19, la Banda Municipal reco-
rrerá las principales calles de la ciudad. De diez y media a doce y media, concierto en el Paseo de 
la República e inauguración de las iluminaciones eléctricas en la Alameda y Paseo. 
D i a n a s , C o n c i e r t o s y V e l a d a s p o r l a B a n d a M u n i c i p a l 
EXPOSICIÓN Y MERCADO DE GANADOS, EN LOS DÍAS 20,21 Y 22 
ILUMINACIONES ELÉCTRICAS 
E N E L P A S E O D E L A REPÚBLICA, A L A M E D A Y J A R D I N E S D E L Q U I O S C O . 
R E P A R T O D E P A N A L O S P O B R E S 
A las cinco y quince de la tarde del domingo 20, 
E X T R A O R D I N A R I O P A R T I D O D E F Ú T B O L 
entre el 
Betis B a l o m p i é y Anteq[uera F . C . 
El día 21, a las cinco de la tarde, 
Magníf ica de Toros 
DE ACREDITADA GANADERÍA, PARA 
ARMILLITA CHICO, 
Manolo y Pepe BIENVENIDA 
4» 
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V e r b e n a s 
y b a i l e s p o p u l a r e s 
El día 24, a las diez de la 
V I S T O S A 
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A L 2 4 D E A G O S T O 
A las cinco y quince de la tarde del martes 22, 
^PARTIDO DE FÚTBOL. COMPLETAMENTE GRATIS 
entre un equipo de Málaga y el 
CLUB BALOMPÉDICO A N T E Q U E R A N O 
El mismo día 22, a las diez y media de la noche, 
G R A N N O V I L L A D A 
que se anunciará oportunamente. 
En la larde del dia 23, 
EXTRAORDINARIA FUNCIÓN DE CIRCO 
EN LA PLAZA DE TOROS, COMPLETAMENTE GRATIS. 
El día 23, a las diez de la noche, 
GRANDIOSA Y POPULAR VERBENA 
EN EL CAMPO DEL ANTEQUERA F. C. 
Con premios al mejor mantón y a la resistencia de las parejas. 
El jueves 24, a las seis de la tarde, 
E L E V A C I Ó N D E G L O B O S Y F A N T O C H E S 




A F I N A L 
Teatros ¿ Circos 
Cine iSonoro 
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L A A S O C I A C I Ó N P A T R O N A L A G R Í C O L A 
Salón del Círculo de la Asociación Patronal Agrícola. 
La creación en esta ciudad de la entidad 
mencionada ha sido consecuencia obligada 
de la necesidad de reunir en un fuerte orga-
nismo, con existencia legal, a todos los patro-
nos labradores del término municipal de An-
tequera. Los fines que persigue no son otros 
que los de defender, dentro de las más estric-
tas normas legales, los intereses de la clase 
agrícola patronal, para lo que se hacía preci-
so que se reunieran en una sola Asociación 
todos los labradores, con el fin de que ésta 
pudiera llevar su voz y ostentar una repre-
sentación completa cerca de las autoridades 
y organismos de carácter social que en la 
actualidad funcionan. Al propio tiempo había 
de facilitar a todos los interesados los medios 
de conocer sus derechos y deberes, con el 
objeto de que, conociendo aquéllos y éstos, 
puedan oponerse a los abusos o exigencias 
que vayan en su perjuicio y de las que indi-
vidualmente pocas veces podrían defenderse 
con éxito. Asimismo, de la agrupación de los 
afines, sean altos o bajos, por espíritu de 
clase, derivaríase la mutua ayuda y el auxilio 
moral y material, tanto en los casos de injusta 
persecución cuanto en los apremios económi-
cos debidos a la merma de la producción y 
exceso de cargas y obligaciones que pesan 
sobre la Agricultura hoy día. 
La Asociación Patronal Agrícola no persi-
gue fines políticos ni pretende desconocer los 
derechos y aspiraciones obreras que estén 
inspiradas en la justicia y no se opongan a la 
realidad del trabajo agrícola. Los patronos 
antequeranos han acogido favorablemente, 
en su mayoría, y a veces con anticipación a 
otros muchos pueblos, las peticiones de mejo-
ras obreras, seguros sociales, etc. Pero ante 
el número de disposiciones hoy vigentes y las 
arbitrariedades que por fuera de ellas se co-
meten o intentan cometerse, tuvieron que 
constituir la Asociación y buscar el apoyo de 
sus afines, federándose con las de su clase en 
la provincia. 
La Asociación Patronal Agrícola de Ante-
quera quedó constituida a fines del pasado 
año y su Directiva la integran los siguientes 
señores: 
Presidente: don Juan Jiménez Vida. 
Vicepresidente: don Santiago Vidaurreta 
Palma. 
Secretario: don José Moreno Pareja-Obre-
gón. 
Vicesecretario: don Juan Muñoz Rojas. 
Tesorero: don José Blázquez Lora. 
Vocales: don Antonio García Gálvez; don 
Juan Quintana Sánchez Garrido; don 
Justo Muñoz Checa; don Francisco Po-
dadera Molina; don Francisco Pena 
Carbonero y don Jerónimo Moreno 
Checa. 
Reciente está el brillante acto celebrado, 
con asistencia de numerosas representacio-
nes y personalidades destacadas de las enti-
dades agrícolas provinciales, con motivo de 
la inauguración del Círculo de esta Asocia-
ción, y en cuyo acto se pronunciaron notabi-
lísimos discursos de propaganda. Desde en-
tonces se ha incrementado el número de 
í 
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afiliados, que asciende en total a unos tres-
cientos, o sea la mayoría de los labradores 
del término municipal de Antequera, y entre 
ellos gran número de pequeños colonos o 
arrendatarios. Esta cifra de socios representa 
aproximadamente unas cuarenta y dos mil 
quinientas fanegas de terreno. 
La labor de esta Asociación, realizada des-
de que se constituyó, viene siendo intensa y 
fructífera para la defensa de los intereses 
patronales. Prueba de ello es que en las reso-
luciones emanadas de los Jurados Mixtos se 
ha llevado de tal modo la actuación patronal 
que ha conseguido hacer triunfar su criterio 
en todas las cuestiones planteadas ante esos 
organismos. Asimismo, la representación pa-
tronal en la Comisión de Policía Rural ha 
podido demostrar en la mayoría de los expe-
dientes instruidos a sus socios, que las de-
nuncias en que se fundaban eran falsas, y por 
tanto quedaron sin efecto. 
Otro asunto de gran importancia en que 
ha actuado la Asociación con el mejor éxito, 
ha sido el de las aguas del Guadalhorce, cuya 
resolución se ha activado por sus gestiones, 
consiguiendo que resplandeciera la justicia 
y que cese el perjuicio tan importantísimo 
que se había intentado producir a los regan-
tes de Antequera. 
Todas esas felices gestiones se deben a la 
actuación diaria de la Directiva de la entidad; 
pero especialmente,—y así es de justicia 
consignarlo—a la constancia y atención 
personal y activa que en ello vienen ponien-
do los señores don Juan Jiménez Vida, don 
Santiago Vidaurreta, don José Moreno Pareja 
y don Juan Muñoz Rojas, secundados por los 
encargados de la oficina técnica. 
La Asociación Patronal Agrícola cuenta 
con una oficina dotada de personal técnico 
competentísimo, encargado de tener al co-
rriente a sus asociados de todas las disposi-
ciones oficiales que se relacionan con la 
Agricultura, y asimismo de resolverles cuan-
tas dudas se les presenten. Por otra parte, 
entre otros proyectos que en esa oficina se 
estudian, se encuentra el de concesión de cré-
ditos a los pequeños labradores, con garant ía 
de productos. 
Esta entidad recomienda a sus asociados 
el empleo con preferencia de los obreros de 
la localidad, como lo orueban las circulares 
que a este respecto les dirige constantemente. 
Esta es, someramente reseñada, la labor 
que viene efectuando esta entidad, que activa 
y tenazmente realiza la misión de defender 
intereses tan vitales para nuestro pueblo, más 
aun, para toda nuestra sufrida Patria, ya que 
la prosperidad del campo—y por ende, la 
economía nacional, de la que la Agricultura 
es la principal base—, depende de la paz 
social que en él haya y de la seguridad y 
amparo que encuentren en sus derechos 
quienes en el campo tienen su patrimonio y a 
él le dedican sus esfuerzos y anhelos, sin que 
sean por ello opuestos a las justas aspira-
ciones de la clase obrera que sean compati-
bles con la realidad. 
X. 
Detalle de la oficina técnica establecida por dicha Asociación. 
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I Vista panorámica desde el Castillo. Al fondo la sierra del Torcal. N 
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. A N T E Q U E R A j 
Ciudad risueña, ciudad bendita, 
más que ninguna tú eres bonita; 
eres ensueño y eres amor; 
yo te contemplo desde esta altura, 
gozan mis ojos de tu hermosura-
de tus encantos..., de tu primor.,.. 
Goza mi alma, de dicha henchida, 
al ver tu hermosa Vega florida 
que ante tus plantas se va a postrar; 
y a ti te halaga con sus sonrisas 
y a t i te envuelven sus puras brisas 
que tus mejillas van a besar. 
Allá se eleva tu Peña ingente 
como paloma que mansamente 
sobre tu verde manto posó; 
nos da el recuerdo de hechos pasados, 
trágica historia de enamorados 
que le dió fama, nombre le dio. 
Al otro lado los torreones 
de tu Castillo, son los girones 
de tu pasado, de tu esplendor; 
dice la historia que tus guerreros, 
diéronte gloria con sus aceros, 
con sus hazañas, con su valor. 
Tu altiva Sierra con sus Toréales 
nos forja templos y catedrales, 
nos teje sueños a la ilusión, 
¡Torcal grandioso, sierra bravia.,.. 
tienes tesoros de poesía,,,, 
eres venero de inspiración,.,.! 
Se hunde tu arado bajo la gleba.,,. 
Canta al trabajo, y el viento lleva 
como una ofrenda su himno a tus pies; 
ves luego de oro tu sementera,.,; 
para tus hijos, noble Antequera, 
el Cielo ofrece copiosa mies. 
Ciñe tu campo cinta de plata: 
tu Guadalhorce, que es de escarlata 
cuando la aurora va a despuntar, 
y en sus remansos, siempre hechicera, 
tú te retratas, bella Antequera; 
como una diosa, te ves sin par.... 
En tus jardines los ruiseñores 
son tus poetas,... los trovadores.... 
de tus bellezas y encantos mil; 
y es de tus flores la más galana 
la más bonita.,., jla antequerana.,,, 
púdica rosa de tu pensil...! 
RAFAEL DE LA LINDE. 
m L J e v a> r e v i s t a AGOSTO, 1933 
L A F A N T A S Í A 
000OOO000 
Yo no estoy nunca solo, yo no me avengo 
A vivir en el mundo sin compañía; 
Cuando todos me dejan, entonces tengo 
Por gentil compañera mi fantasía. 
¡Qué buena, qué obediente, qué cariñosa! 
Basta que yo le diga; «vuela», y volando 
Por mundos infinitos va, presurosa, 
Obediente a mi gusto, fiel a mi mando. 
00OOO00 
«Recorramos el tiempo» le digo, y ella 
Abre luego a mis ojos y a mi memoria, 
El panorama inmenso donde descuella 
De los pasados siglos toda la historia. 
Y surgen venerables los patriarcas 
Con las primeras tribus que ellos fundaron, 
Y los antiguos reyes, y los jerarcas 
De Oriente, con los pueblos que gobernaron. 
Y Egipto, con sus bíblicos Faraones, 
Y la artística Grecia, la sabia Roma, 
Atila, con la fuerza de sus legiones, 
Y del seno de Arabia, sale Mahonu. 
Y la lucha de moros y de cristianos, 
Lucha de siete siglos, tenaz, homérica, 
Lucha en la que vencieron nuestros hermanos, 
¡Aquellos que más tarde fueron a América! 
00OOO00 
Y por último surge la edad presente 
Llena de maravillas, plena de inventos, 
Con su ciencia, que brilla resplandeciente, 
Y sus naves que surcan los elementos. 
Y cuando ya en los aires la mente mía 
Ve relumbrar los astros como topacios, 
«Recorramos—le digo a mi fantasía— 
El abismo insondable de los espacios». 
Y ella al punto me lleva, con raudo vuelo, 
Cruzando de las nubes los arreboles. 
Por los etéreos campos del vasto cielo 
Donde giran, augustos, mil y mil soles. 
Soles con sus satélites, con sus planetas, 
Centros de otros mil orbes independientes. 
Poblados de luceros y de cometas 
Todos majestuosos y refulgentes. 
Y atraviesa por ellos mi fantasía 
Mientras viéndolo todo raudo la sigo, 
¡Todo!... y hasta figuróme que vería 
A Dios, ¡si Dios no fuera siempre conmigo! 
Tal es la fantasía, mi compañera, 
En cuyas alas vuelo de polo a polo; 
Por eso estaré solo., cuando me muera, 
Pero en tanto que viva ¡nunca estoy solo! 
CARLOS VALVERDE. 
Canto a £3bníegüera 
Antequeral 
No fueras tú mi madre y yo te bendijera. 
No fueras tú mi reina y yo te cantaría. 
No fueras tú mi diosa y te veneraría! 
Antequera! 
Dicen tus murallas que fuiste guerrera: 
Son como las piezas de rota armadura 
Que, tras el combate, nadie recogiera; 
Son en el olvido la voz que perdura 
Cantando que al cielo tocó tu cimera. 
Esas viejas torres que se desmoronan 
Fueron tu invencible coraza de acero: 
La paz las ha roto, ya no te aprisionan, 
Ha dejado la almena el guerrero. 
Cuando fué cristiano todo el horizonte, 
Vestidas de blanco, cual castas doncellas, 
Bajaron tus casas la falda del monte: 
Extensa llanura mostraba ante ellas 
Sus tierras, con sangre regadas. 
Palenque de luchas atroces: 
¡Las armas de guerra tornáronse azadas 
Y arados y hoces, 
A l suelo inclinados, guerreros feroces 
Detrás de los bueyes pausados y lentos 
Marcharon, valientes, rompiendo la arcilla; 
Abrieron sus fauces los surcos hambrientos 
Y en lluvia de oro cayó la semilla! 
Feraz Antequera, 
Se oxida en el monte tu cota de malla; 
Mas vence en el llano tu fuerte mancera. 
¡Marte envejecido desde la muralla 
Ve reinar a Ceres en la cementera! 
Parece bendita tu vega fecunda: 
Apenas sembrada 
Un gran mar de esmeraldas la inunda: 
Y piensa mi mente exaltada. 
Que manan tus ricos terrenos 
En sabia y verdor transformada, 
Sangre de cristianos y de sarracenos!... 
Tienes en tu escudo timbres de grandeza, 
Tu rancio abolengo se pierde en la Histona, 
Cantaron juglares tu rara belleza 
Y envidian mil soles al sol de tu gloria. 
Mas no te envaneces con tu señorío: 
Las aguas del río 
Mil ruedas moviendo, murmuran, señora, 
Que sois molinera, que sois tejedora. 
Y yo, cuando escucho sonar confundidas 
Voces de tus ruecas y de tus campanas, 
Me acuerdo de aquellas princesas cristianas 
Que hilando y rezando pasaban sus vidas. 
f JERÓNIMO JIMÉNEZ VIDA. 
AGOSTO, 1933 n u i e v s r e v i s t a 
H I J O S I L U S T R E S D E A N T E Q U E R A 
Don Martín Arrese Girón, Marqués de Casares 
Así como es innegable que la 
ciudad de Antequera fue patria de 
numerosos hijos ilustres, no lo es 
menos que muchos de ellos están 
en el mayor olvido. 
Un ejemplo tenemos en el ilustre 
don Martín Arrese Girón, marqués 
de Casares, respecto al cual el eru-
dito escritor y genealogista señor 
Moreno Guerra, nos ha proporcio-
nado recientemente nuevos datos. 
Nació nuestro biografiado en 
Antequera, en el último tercio del 
siglo XVI, siendo sus padres don 
Francisco de Arrese y Narváez, na-
tural también de Antequera, y doña 
Ana Girón, nacida en Osuna. 
Fué muy ilustre su ascendencia 
paternal, pues consta que tuvo por 
abuelos ai ilustre don Martín Pérez 
de Arrese, natural de Vergara, en 
Guipúzcoa, primer señor de Villa-
nueva y del castillo de Cauche, que 
durante su estancia en la provincia 
de Málaga se enamoró y casó con 
la antequerana doña María de Nar-
váez y Rojas, de la familia famosa 
de los alcaides de Antequera. 
Por la línea materna era nieto de 
don Pedro Girón, hijo natural del 
duque de Osuna y de doña María 
de Torres, dama de hidalga rama. 
El padre de nuestro biografiado 
fué caballero de Alcántara, familiar 
de la Santa Inquisición y capitán de 
probado valor. 
Don Martín de Arrese, desde ni-
ño, tuvo aficiones militares y más 
tarde, conocidas ya sus energías y 
su excelente criterio, se le confió el 
Corregimiento de Málaga por título 
expedido en Zaragoza, el 29 de Ju-
nio de 1646. 
Tomó posesión el 13 de Agosto 
del mismo año, después de haber 
sido ya consejero de Guerra del 
Reino y jefe de la provincia de Gui-
púzcoa. Tenía entonces el grado de 
coronel. Fué su teniente de corre-
gidor el licenciado don Juan d é l a 
Rúa y de la Cueva. 
En el Corregimiento de Málaga 
realizó actos y obras no olvidadas 
y que las actas de los Cabildos Mu-
nicipales lo prueban a las nuevas 
generaciones. 
En el cabildo de 14 de Febrero 
de 1648, un celebrado regidor, el 
señor Zurita, decía: 
«Notorio es el gobierno celoso y 
particular trabajo conque el corre-
gidor Arrese acude al cumplimiento 
de su cargo, aumento de rentas y 
realización de obras. Se debe recor-
dar la del Parapeto, que se fabrica 
a lo largo del Postigo, que se llama 
de los Abades, que es lo más insig-
ne de la costa del Reino. Debe re-
cordarse la providencia que tuvo 
al inutilizarse la puente de Puerta 
Nueva, que daba paso al Guadal-
medmayhacer inmediatamente otra 
de madera, que se acabó en veinte 
y cuatro horas, asistiendo perso-
nalmente durante la obra. Ha eco-
nomizado, o consumido sesenta y 
tres oficios de regidores, escriba-
nos, alguaciles y otros, que ha sido 
mayor desahogo de la República y 
contra toda esperanza, por hallarse 
la ciudad empeñada.» 
Añadió el señor Zurita que esa 
disposición llegó a economizar 
170.000 ducados. Que en las obras 
del muelle abonó 13.000 ducados y 
levantó en gran parte las Casas del 
Cabildo, con la grandeza que de-
bían tener en una ciudad tan impor-
tante como Málaga, y sobre todo 
puso en unión, paz y conformidad 
al vecindario, intranquilo desde que 
ocurrió la justicia hecha en el alcal-
de mayor don Pedro de Olavarría. 
Como premio de esa conducta 
solicitó el elocuente regidor que en 
la sala de paso al salón de sesiones 
se pusiera en la puerta superior las 
armas de España, al lado derecho 
de las de esta ciudad y al izquierdo 
las del señor Arrese, con un letrero 
que dijera los méritos contraídos 
para que los sucesores tomasen 
ejemplo y procuraran seguir pasos 
de tanto acierto, imitando el mejor 
gobierno que ha tenido Málaga des-
de que se ganó de los moros. 
Por Real Cédula de 24 de Diciem-
bre de 1648, atendiendo a sus méri-
tos, se le prorrogó al Corregimien-
to por otro trienio, siendo enton-
ces su alcalde mayor don Esteban 
de Hinojosa. 
En un cabildo celebrado el día 
antes, se leyó una larga memoria, 
relativa a todo lo hecho por Má-
laga. 
En 23 de Noviembre de 1650, cesó 
en el Corregimiento de Málaga, que 
entregó a su sucesor el caballero 
de la Orden de Santiago don Pedro 
de Idiaquez. 
Málaga sintió sin distinción de 
clases, el perder a varón tan insig-
ne y prueba de ello nos da el acta 
del cabildo de 25 de Noviembre, 
del antes citado año. He aquí su 
texto: «Es notorio el cuidado con-
que su señoría don Martín de Arre-
se y Girón, marqués de Casares, en 
el tiempo que fué corregidor y go-
bernador de las Armas de Málaga, 
administró justicia sin disiinción de 
personas, y el desvelo, asistencia y 
suavidad que tuvo en la Superin-
tendencia y administración de las 
reales rentas de Alcabalas, millones 
y nuevos impuestos y unos tantos 
por cientos que fueron a su cargo, 
mediante lo cual la. Hacienda subió 
a precios que nunca había llegado, 
que es de ponderar, hizo en las 
arcas reales, sin quiebra alguna, 
sin haber mandado ejecutar a na-
die, hecho vejación, ni costa a mer-
cader y causador. El celo con que 
ha procurado el aumento de esta 
ciudad con las obras que ha hecho 
y fomentado de su lustre y conve-
niencia de los vecinos, como son 
las Casas de su Ayuntamiento que 
están acabadas con toda perfección 
contra muralla del Postigo de los 
Abades, puente de Guadalmedina y 
empalizada del Arroyo de los An-
geles, sin otros muchos que no se 
citan. El valor y asistencia con que 
acudió desde el primer día a la re-
paración y regalo de los enfermos 
del mal del contagio que padecía 
esta ciudad, visitando por su perso-
na y continua asistencia, a casas 
particulares y hospitales que prove-
yó abundantísimamente de todo lo 
necesario, así temporal como espi-
ritual, siendo las casas de su mora-
da almacén de los carros y sillas en 
que se llevaban a los enfermos a 
los Hospitales, a los muertos a los 
carneros (sepulturas generales) y 
las ropas al quemadero y posada a 
todos los ministriles y esclavos, 
que asistían a estos ejercicios, por 
lo cual murieron la mayor parte de 
sus familiares y esclavos, a cuya 
imitación los caballeros regidores, 
cada uno en la Diputación que le 
tocó por suerte asistió y obró. Debe 
tenerse también en cuenta la gente 
que con esta ciudad ha servido y 
levas que han sido a su cargo, que 
ha dejado sin hombres facinerosos, 
ni mal entretenidos esta ciudad, 
embarcando por este puerto en dife-
rentes bajeles más de diez mil hom-
bres. Ha hecho consumo general de 
todos los oficios acrecentados des-
de el año 1637, de regidores, escri-
banos, procuradores y otros. 
El poeta don Andrés Hidalgo 
Bourman, en su raro libro titulado 
«Ezemplarde castigo y piedades», 
dedicó al corregidor Arrese erudi-
tas octavas reales, celebrando no 
sólo su cristiana conducta durante 
la peste bubónica de 1649, sino a 
sus méritos en la guerra y a su acti-
vidad en la paz. 
Es lástima que por su extensión 
no podamos publicarlas, pues aña-
den nuevos datos y méritos desco-
nocidos al generoso gobernador de 
Málaga. 
Entre ellas no resisto a llevar a 
estas cuartillas las siguientes: 
Si entre Lacedemoníos vivió Expertes 
con eterno blasón, por solo un hecho, 
¿quién arriesgó su vida en tantas muer-
des?, 
¿qué eterno aplauso no resulta estrecho? 
¿Qué premio iguala a sus hazañas fuer-
(tes? 
¿Qué pagj podrá verle satisfecho? 
¿Qué Mural vencedora, qué Oleagina 
o que Naval Rostrata cristalina? 
Cuándo podrá pagarle lo que debe, 
esta ciudad en tantos desconsuelos, 
a don Martín de Arrese, a quien las 
(nueve 
de la fama envidiaran los desvelos; 
pues como el móvil que consigo mueve 
con su rapto veloz los nueve cielos, 
u e v a r e v i s t a AGOSTO, 1933 
los que todos en Málaga han obrado 
sin duda por su ejemplo fué inspirado. 
El sólo, en los principios de este año, 
cuanto obraban los males más agudos 
pobres a cientos, con amor extraño 
abrigar supo al contemplar desnudos, 
que dando a la miseria un desengaño 
todos dijeron al deber no mudos, 
que si el otro Martín partió su capa, 
con vestido cabal, éste los tapa. 
¿Qué defensas en Málaga no ha he-
(cho? 
¿Qué piedades en ella no ha ostentado? 
¿Qué hambres en estos años no ha des-
hecho 
o a qué común remedio se ha negado? 
¿Quién buscó los alivios de su pecho, 
que se alejara de él desconsolado? 
Publique el triste, que en prisión estaba, 
quién, a su costa, de ella lo sacaba. 
Serrano de Vargas en su Anacar-
dina le dedicó también justos elo-
gios. 
Don Martín desempeñó además 
del Corregimiento de Toledo, cree-
mos que el de Muria y últimamente 
el de Madrid. 
Cuando las guerras de Italia y la 
rebelión de Cataluña, organizó 
fuerzas de socorro, como antes 
llevó a cabo el envío de siete mil 
quinientos soldados a Melilla y 
Orán, plazas amenazadas por los 
moros. Contrajo matrimonio con 
doña Petronila Pastrana Sarmiento 
y a esta unión debió el título de 
marqués de Casares, que ya osten-
taba al venir a Málaga. 
Fueron sus hijos, de este matri-
monio, entre otros, don Francisco, 
que fué caballero de Santiago. De 
otra unión tuvo a don Pedro, creado 
marqués de Villanueva de Cauche 
en 1679. 
No hemos podido averiguar la 
fecha de su muerte. 
Y ahora para terminar. 
Señor alcalde de Antequera: ¿No 
fuera justo y digno de su cultura y 
de su amor a la ciudad que gobier-
na, que el nombre de don Martín 
Arrese, se diera a una de las calles 
de esa población, que tantas glorias 
cuenta? 
Fuera labor plausible que los 
nombres de origen ignorado de 
muchas de esas calles se cambiasen 
por los de hijos famosos de la invic-
ta Antequera. 
Nuestro humilde aplauso antici-
pado. 
N A R C I S O DÍAZ D E E S C O V A R . 
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i LAS PIliURAS | 
| Mm Mm Imim | 
I |Mo olvide que en este | 
1 e s t a b l e c i m i e n t o se | 
I vende ia acreditada le- i 
| jía marca " S O L 4 1 , a | 
I 0-35 litro. I 
JOS ALUES 
L o s r e c e p t o r e s , 
r a d i o - e l e c t r o -
l a s , g r a m o l a s 
d e m u e b l e V^T* 
y P o r t á -
t i l e s J & f i 
p u e d e n ser 
a d q u i r i d o s o 
P L A Z O S 
P í d a n o s c u a n t o s 
d e t a l l e s n e c e s i t e 
casa uazquez 
Diego Ponce, 12 
Por qué sufr i r . . ! Ojos débiles, le-
gañosos o purulentos, visión con fu-
sa; no dudéis un instante. Emplead 
el I R I D A L , colirio científico in -
ofensivo, siempre alivia o cura todas 
las enfermedades más comunes de 
los ojos. Hallaréis la prueba en el 
opúsculo « Vulgarización Científi-
ca» que se envía gratis pidiéndolo 
a Ind. Titán, c. Valencia 189, 
Barcelona. El I R / D A L , se vende en 
farmacias a 6' 10 pías, feo ; por 
correo certificado, 6 60. 
I P i e z a S. S e b a s t i á n n . 1 | 
1 Junto al café de Manzanito | 
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|M O D A Si 
Se hacen confecciones = 
para señoras y niños : = 
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| S a l ó n M o d e r n o | 
I B I L L A R E S I 
C o m p r e e l p r ó í * 
x i m o n ú m e r o d e 
E MESONES.11 A NTEOU ERA = 
= Kn este salón encontrará el páhl ico las 
= mayores comoJidades para el juego del — 
= billar. E 
| A N T O N I O L L A M A S | 
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c o n i n f o r m a c i ó n 
g r á f i c a d e l a f e r i a 
| S o c o r r o Lanzas | 
= E S T E P A , 132 - Te lé fono , 104 = 
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| Pescadería NUEVA | 
E D E 5 
| M a n u e l H i j a n o P a l a c i o s | 
E Calle Estepa, bajos del H . Colón. Tle. 180 = 
= Todos los días desde las 6 de la =¡ 
= tarde podrá adquirir el público = 




J ^ a ^ e r m a n e n í e 
Juan M a c í a s S á n c h e z 
ENCARNACIÓN, 15 TELÉFONO 143 
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ALLER DE PLATERÍA i 
• 
Se kacen toda clase de» encaríos • 
y composturas de alhajas. • 
• 
Reparaciones en MÁQUINAS DE • 
ESCRIBIR de todos los sistemas. • 
: RBFBEL e60iLEBfl:Diiraiies,7 : 
m P.ÜBI0 BOBEEGO 
CORREDOR MATRICULADO PARA 
LA INTERVENCIÓN D E 
Compra, Venta y Arrenda-
miento de Fincas Rústicas y 
Urbanas. 
¡T C E R E A L E S , A C E I T E S , E T C . 







V I A DE l i £ L DE SIDOS 
A N T E Q U E R A 
« TALLER ELECTRO - MECÁNICO 
0 
Aliado ii V aciai 
Especialidad en el arreglo y 
afilado de herramientas de 
barbería y cirugía. 
CUCHILLAS D E GUILLOTINA Y 
HERRAMIENTAS D E CARPINTERÍA 
Cuchillos y tijeras, quedando 
como de fábrica. 
ntsior samiso 
PLAZA D E ABASTOS, 18 — ANTEQUERA 
CORTES APARADOS 
P I E L E S Y HORMAS 
COMPRA DE CUEROS 
Antonio Morera Roma 
DURANES, 10 — ANTEQUERA 
% [Mcamenios puros 
•j* Específicos 
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A N T E Q U E R A 
LA PIRRA 
Establecimiento de 
B E B I D A S 
de todas clases 
E S P E C I A L I D A D E N TAPAS 
J O S E ' Y I D A D 
P L A Z A DH A B A S T U S , 14 
Fánrica Je GurlidDS 
Especialidad en badanas y lanas 
lavadas en tenei ía 
; TTIANUEL m U N O Z LOPCZ 
• SAN JUDAS. 2 :! TELÉFONO 76 
CeiZflOB, 16 - BNTEQOEBE | 
JJi!lllL_ | 
^llIllF 1 
o n n o | 
pota iritorar \M, te-1 
lado, malí y toda cióse | 
de [( 
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n u e v a r e v i s t a AGOSTO, 1933 
F I G U R A S D E L F Ú T B O L L O C A D 
El ceterano jugador Pardo, que con 
gran entusiasmo ha contribuido a los 
éxitos del Antequera F. C, como medio 
izquierda y capitón del equipo. 
DE FÚTBOL 
A LA AFICIÓN 
Hace unos cuantos días escucha-
mos a unos aficionados (?) al fútbol 
las siguientes o parecidas palabras: 
E l fútbol en Antequera va cada día 
peor; Fernández, que se marcha; 
Parrao, Adolfo y Miranda, que con-
tinúan sin cobrar, el campeonato 
que se avecina y aún no se ha he-
cho nada para traer jugadores, etc., 
etc. Y lo más malo no es eso, sino 
que con todas estas cosas están 
matando a la afición. 
Nos causaron mucha gracia estas 
frases y pensamos que los que de 
tal manera hablaban tendrían que 
estar seguramente resfriados cuan-
do no olían a carne putrefacta, por-
que no se trata de una agonía sino 
de una muerte real y verdadera. 
Sí, señores. La afición, o ha muer-
to o no ha nacido, porque nosotros 
no hemos tenido el gusto de verla 
por ninguna parte. 
Ladrón, el estupendo portero de nues-
tro titular, que ha sido una de las más 
destacadas figuras del pasado cam-
peonato regional de la B preferente, 
en el que el Antequera F. C. se clasi-
ficó campeón. 
Y he aquí, señores, la causa de 
que el fútbol antequerano no pro-
grese cuanto algunos deseáramos. 
No critiquéis a la Directiva, que 
hizo cuanto pudo y hace más de lo 
que puede. Prestadle vuestra ayuda 
económica y veréis cómo todo mar-
cha como una seda. Eso es lo que 
precisa el Antequera F. C: dinero. 
Dinero que nadie da y que sistemá-
ticamente le niegan los que, moral 
y materialmente, están más obliga-
dos a ello y que, por extraña para-
doja, son precisamente los que más 
chillan, los eternos descomentos.... 
No se nos acuse de parciales. Ha-
Otilio, jugador internacional, defensa 
izquierda, otro de los más valiosos 
elementos del equipo local, del que en 
los últimos encuentros, durante una 
lesión de Pardo, ha sido capitán, lle-
vando a su «once* a las oictorias más 
resonantes. 
•OOOOOOOOOOUUOOOOOOOOOOOOOOOO 
brá, las hay—y de ello no nos cabe 
la menor duda—honrosas excep-
ciones. Pero.... Hagamos mención 
de lo ocurrido recientemente porque 
esrá «fresquito»: Se trata de la ver-
bena que, con el «sanísimo fin» de 
allegar fondos para hacer frente a 
la críticasituación por que atraviesa 
la Sociedad, se dió el sábado 5. 
Concedamos que hubo defectos de 
organización y propaganda. Mas, 
aún reconocido esto, ¿es que ciertas 
personas, los que más pueden y 
deben, no disponen del espíritu de 
sacrificio (!) necesario para dar 
cuatro pesetas? 
Nos duele tener que contar estas 
verdades; sería muy triste que el 
modesto pinito realizado por el 
fútbol local quedase nada más que 
en esto, en un brillante prólogo; 
pero seguramente será así porque 
tenemos la profunda convicción de 
que siempre se repetirá aquello de 
que «el que quiere no puede y el que 
puede no quiere.» 
F. REINA MOLINA. 
^iwnNiHmuinmuiim 
i FERRETERÍA Batería de cocina en porcelana y aluminio; 
Herramientas; Herraduras y clavos herrar; Puntas; En-
rejados y tejidos metálicos; Tornillería; Artícu'os para 
Molinería; Cristal plano; Loza; Marcos y molduras; 
Aprestos para flores; Paquetería; Quincalla y Ferrete-
ría en general. 
Cuartos de baños [ 
Bañeras de hierro esmaltadas; Lavabos; Inodoros; Bi-
dets; Calentadores cobre; Espejos cuadrados y ovala-
dos con bisel; Estantes de cristal; Toalleros; Grifos de 
todas clases; Duchas; Esterillos; Azulejos blancos y di-
bujos y toda clase de material de saneamiento. 
| a n t e q u e r a Rafael de la Linde 6ómez Teléfono, 3 3 1 - R j 
^MiMnii i i iminmnii^ 
Ca ¿Walíorquina TT 
S E HAN R E C I B I D O PARA E S T A F E R I A L O S RIQUÍSIMOS * * 
de Jijona, B M e , Bimeniira, eveiiana, Picón, Yema y Fruías. 
Peladillas de Alcoy :: Almendras garrapiñadas :: Dátiles y cocos :: Meriendas 
Vinos y Licores :: Fiambres 
J O S É DÍAZ G A R C Í A - : - El s tops, 102 
y Panadería 
Los iT\ás modernos y 
esmerados procedimientos ^ 
de elaboración. 
[slaniedmlenío de 
ESPECIALIDAD EN UINOS Y CAFES 
Manuel G o n z á l e z Reyes 
D u r a n e s , 1 9 
(esquina a calle Santa Clara) 
FEBBETEBI n 
HERRAMIENTAS 
Puntas :: Alambres 
Enrejados y Tejidos Metálicos 
Batería de Cocina 
Loza :: Lunas 
Cristal plano y hueco 
José de la Linde Gómez 
I N F A N T E DON FERNANDO 
F R E N T E AL CÍRCULO MERCANTIL 
A N T E Q U E R A 
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I F Á B R I C A D E 
CASA FUNDAD \ E N 1880. 
Jerónimo Romero 
Pauón 
Questa de ¿apateros, núm. 24 
T E L É F O N O 134 
I Cale García Sarmlenío ^ r s , 3 -:- TBlefono 328 -:- ANTEQUERA j 
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c a í z a d o 
de todas clases 
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| T E J I D O S ' N O V E D A D E S | 
Í C O N F E C C I O N E S = C A M A S D E H I E R R O i 
UFE 
L 
¡uan alcaide duplas 
I eslepa, 50 -;- antequera 
Especialidad en vinos 
amontillados 
| JOSÉ VERGARA U S Á T E 6 U I | 
E D I E G O f^OINJ C E , 1 A I M - T E Q U E R A = 
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Bar s. senastiíD 
CERVECERÍA 
Emíoíellados de las melores marcas 
ooOOOoo 
VINO TINTO DE MESA 
Francisco Pozo Sánete 
Plaza de San S e b a s t i á n , I5 
l Taller de cordelería i 
? Albardoner ía-Talabar ter ía I$ 
% y guitas de todas clases. % 
% José Conejo Luque % 
¡:* HIJO D E JOSÉ CONEJO PÉREZ * 
Y E S T E P A , 134 A N T E Q U E R A ' f 
C E R V E C E R Í A 
Cerveza al grifo 




Avenida de Fermín Galán 
ANTEQUERA -^^  
Carpintería y ebanistería 
CONSTRUCCIÓN D E MOBILIARIOS COMPLETOS 
E N TODOS L O S E S T I L O S 
MANUEL PEDRAZA TRIGUEROS 
R l a z s d e S a r i S e b a s t i á n , 11 
n u e v a r e v i s t a AGOSTO, 1933 
O T R A G R A N O B R A 
EL «CINE TORCAI> E N CONSTRUCCIOK. 
Los antequeranos asistimos 
actualmente a la realización de 
dos obras que han de redundar 
en beneficio estético y material 
de nuestra población. De una, o 
sea de la casa de la Caja de 
Ahorros, ya nos ocupamos en el 
número anterior. La otra, ade-
m á s de esos beneíicios, viene a 
llenar un fin de cultura digno 
del mayor elogio. Nos referimos 
naturalmente a la construcción 
del nuevo teatro-cine, qUe ha de 
satisfacer la tantos años sentida 
necesidad de disponer de una 
sala de espectáculos moderna, 
amplia y sobre todo cómoda, y 
con las condiciones acústicas 
que conviene a la novísima pro-
ducción cinematográfica sonora. 
Para realizar esta mejora se 
constituyó, como es sabido, la 
sociedad anónima «Antequera 
Cinema», integrada por los se-
ñores don Rafael Rosales, don . 
José García Berdoy, don Do-
mingo Cuadra y don Juan de 
Lora, quienes aportaron un im-
portante capital y realizaron las 
gestiones oportunas para dar 
comienzo a las obras. 
Del proyecto fueron encarga-
dos los arquitectos don Antonio 
Sánchez. Esteve, que ya había 
construido otro magnífico teatro 
en Cádiz, y don Daniel Rubio, 
autor del proyecto de la Caja de 
Ahorros. El edificio que nos 
ocupa será de traza moderna, 
con dos vestíbulos, uno a la 
entrada, principal y otro en el 
lateral izquierdo, sobre los cua-
les irán amplias terrazas. La su-
perficie ocupada es de unos cin-
cuenta metros de largo por vein-
ticinco de ancho. La sala tendrá 
cabida para mil espectadores y 
todas las localidades serán de 
cómodas butacas. El escenario 
será capaz para representacio-
nes teatrales, disponiendo de 
cuartos para artistas, fosos, et-
cétera, etc. 
Abierto concurso para la ejecu-
ción de la obra, al que concurrie-
ron licitadores de Madrid, Málaga 
y Antequera, le fué adjudicada la 
construcción a don Salvador Rey 
Luque, competente contratista de 
obras de Puente-Genil, que lleva 
realizados importantes trabajos, 
S a s t r e 
: 
Dos aspectos de las obras del nueoo «Cine Torcah.—Arriba: vista general de 
la construcción en su estado actual.--Abajo: vista parcial de lo que será la 
*- sala de butacas y el escenario. 
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¡BLAS MAYOR! 
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como fábricas aceiteras y trujales, 
de cemento armado, y otras edifi-
caciones. 
La construcción del teatro-cine 
que nos ocupa es obra mixta, de 
cemento armado los pilares y pisos 
del foso del escenario y del cuarto 
de artistas, y de ladrillo el resto, 
con armadura metálica de gran re-
sistencia para la mayor seguridad 
del edificio. Este irá decorado en 
escayola, tanto en la sala como en 
los vestíbulos. 
La construcción se está realizan-
do con gran actividad, pues el plazo 
de entrega está fijado para Diciem-
bre próximo. El señor Rey Luque 
habrá de dejarlo completamente 
terminado, a- falta de lá colocación 
de las butacas y de la instalación 
del alumbrado, que será indirecto 
FOTOS. EMILIO 
Es, pues, un hecho que los ante-
queranos contarán para primero 
del año próximo (si no antes), con 
el magnífico «Cine Torcal», nombre 
con que ha de ser bautizado el nue-
vo salón de espectáculos, que será 
un verdadero orgullo para Ante-
quera. 
o n s o 
s u i z o 
I V I . ^ C D E l P s I T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, O-Anleqy^ra 
Fábrica de miados 1  Tejidos de lana 
J O S É G A R C I A C A R R E R A 
T E L É F O N O 3 1 3 (a " ó 
LA MTUAL LATINA 
A S O C I A C I O N E S ' 
D E A H O R R O 
F U N C I O N A B A J O L A 
I N S P E C a O N D E L E S T A D O 
U N E SUS FIANZAS DÍPOSITADAS 
GRAN CAPITAN 25 
CÓRDOBA 
A N T E Q U E R A 
Pescdería Enrique López T E L É F O N O 3 
En is'e acreditarlo es-
tablecimiento, el pu-
blico podrá adquirir 
todas clases de pesca-
dos, desde las seis de la tarde. 
Galle Cantareros, portal de (liaore de Dios 
^iiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiimm 
Equipado con los más modernos 
procedimientos electrolíticos. 
G e n e r a l R o d a s , 2 6 | = PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA. | GARANTÍA EN LOS TRABAJOS. 
^iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiim 
O F R E C E a su numerosa clientela ex'cnsas colecciones 
de artículos en los gustos más modernos. 
E n beneficio de sus intereses, no deje de visitar esta casa, que 
continuamente hace grandes rebajas. 
O: lOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOO :0 =\ 
T A L L ^ R DE 
Cerrajería Arlística 
y reparación de maquinaria agrícola. 
L U I S H E N E S T R O S A 
P O R T E R Í A , 3 • ANTEQUERA 
° rr I 
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F E R R E T E R I A 
li Juan fáiz Yíidiez 
Ejj Sucesor de [milla yíiohez Godoy 







F A B R I C A D E H I L A D O S Y T E J I D O S D E L A N A 
.pOOOq, 
1^. 
^Dernardo XoCiude fflívarez 
S U C E S O R D£ B O U D E R É 
= A N T E Q U E R A = 
0qoooocP° 
Warca registrada D e s p a c h o a l d e t a l l : E s t e p a , n . 0 4 
liZ Sil 
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U L T R A M A R I N O S F I N O S ¡ 
QALLRTAS Y BIZCOCHOS «ARTIACH» = 
FRUTAS AL NATURAL Y E N ALMIBAR = 
MERMELADAS, = 
QUESOS MANTECAS, CONSERVAS = 
| JAMONES, SALCHICHÓN, CHORIZOS, EMBUCHADO DE LOMO, MORTADELA. | 
| Vinos, Anisados, Coñacs y Licores K \\ll\M 0ÓI0Z SOOZ - oveiar y CidJ J 
^iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
ANTEQUERA 
L A N A S ^ P I E L E S 
G A R B A N Z O S 
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HjiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiinitiiniE 
| F A R M A C I A I 
iGOSTILt 
= Medicamentos purísimos, 
J Especialidades del País y 
=1 Extranjero, Aguas minero-
i medicinales, T rousseaux 
| de partos y operaciones, 
i - - - etc., etc. - - -
| R A M Ó N Y C A J A L , 2 5 | 
| A N T E Q U E R A 
m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiir? 
M A N U E L V E R G A R A N I E B L A S 
GAFÉ R E F R E S C O S Intante D. Fernando* Ant«.Juera 
Los mejores postres: 
TTlantecados, Roscos y ílifajorts 
Exquisita Pasta-fior deñueilan^vAínendra 
Para meriendas: 
BOCADILLOS Y EMPAREDADOS VARIADOS 
Aceites de Oliva 
SANTIAGO VIDAURRETA - ANTEQUERA 
n u e v a r e v i s t a Aóos tó , 1933 
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PARA CHICOS Y GRANDES 
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I . °—Ventile usted cada habitación = 
que ocupe. 5 
2°—Vista trajes ligeros y porosos y = 
sueltos. = 
3. °—Busque ocupación y recreo al = 
aire libre. 
4. °—Duerma al aire libre, si puede. 
5. °—Alimentos: Evite comer dema-
siado y pesar demasiado. 
6. °—Corte los excesos de alimentos 
con mucha proteína, como carne, huevos 
y también los excesos de sal y de platos 
con muchas especias. 
7. °—Coma diariamente algún alimen-
to puro y fuerte. 
8. °—Coma despacio y saboree sus 
alimentos. 
9. °—Use suficiente agua interior y 
exteriormente. 
10. °—Asegure una completa elimina-
ción intestinal a diario. 
I I . °—De pie, sentado o paseando 
manténgase erguido. 
12. °—No permita que entren en su 
cuerpo venenos ni infecciones. 
13. °—Tenga limpios los dientes, las 
encías y la lengua 
14. °—Trabaje, juegue y descanse y 
duerma con moderación. 
15. °—Respire profundamente, haga 
ejercicios que faciliten la respiración, 
varias veces al día. 
16. °—Manténgase sereno y animoso. 
Estas son las diez y seis importantes 
reglas de salud dadas por el «Instituto 
para prolongar la vida.» 
Están redactadas por las más salien-
tes autoridades científicas en estas cues-
tiones. Pocos, realmente, aprecian la 
importancia de estas reglas fundamen-
tales de salud. El que prescinda de una 
o más de estas reglas, es enteramente 
responsable de >a mayoría d e s ú s enfer-
medades. 
A N É C D O T A S 
Lévy va a buscar a Bloch y le dice: 
—Bloch, tú sabes que yo caso a mi 
hija mañana. 
- S í . 
—Tú sabes que yo le doy cien mil 
francos de dote. 
- S í . 
—Pues mira, no tengo más que cin-
cuenta mil francos. ¿Me puedes prestar 
los otros cincuenta mil? 
Bloch se rasca la cabeza. 
— No, desgraciadamente, no. Estoy 
casi sin dinero. Solamente puedo darte 
un consejo bonísimo. 
i P a r a e s t a f e r i a i 
mente, los cincuenta mil francos que 
tengo son los del espejo. 
1 1=1 Haga sus encargos de = 
= 1=1 Vinos, Coñac, Anisados, E 
= l l l Licores, Cervezas y toda E 
E 1=1 dase de bebidas en el = 
| EstaDlecinMo de calle D. PoiicM | 
PRECIOS DE PROCEDENCIA 
^lllllllllItlIllllllllllHilHIllllllllliilllllillllllllllllllllllirH 
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- ¿ C u á l ? 
—Cuando el notario te pida el dinero 
de la dote, sacarás tus cincuenta mil 
francos y los pondrás sobre la chimenea, 
delante del espejo. Cincuenta mil fran-
cos delante y cincuenta mil francos refle-
jados, son cien mil francos. 
—Ya lo había pensado. Desgracíada-
Blum es todo lo contrario a un pródi-
go. Durante la guerra ha prohibido a 
sus empleados que dejen pasar a su 
despacho a todo el que sea portador de 
una lista de suscripciones Un día, dos 
jóvenes enfermeras, elegantes, vienen a 
pedir para la Cruz Roja. El secretario 
se deja dominar y las pasa al despacho 
de Blum. 
¿Cómo rehusar su limosna a dos mu-
chachas tan bonitas? Blura les entregó 
un cheque de cinco mil francos. Las pos-
tulantes le dan las gracias y salen. 
A l encontrarse en la calle, poco des-
pués, ellas le recuerdan que, por dis-
tracción, se ha olvidado de firmar su 
cheque. 
—No lo firmaré, señoritas, le respon-
de. Yo no soy de los que pregonan la 
caridad que hacen. Cuando hjgo un 
donativo es siempre anónimo. 
000 000 
Hola iteu 
— ¡Por Dios, 
qué peste! ¿No 
¿o notas? Se co-
noce que el spea-
cker ha comido 
ajas en la cena.,. 
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ííf^^O^T/^N'Q A , Para hacer una buena elección y conseguir los mejores precios... elija^ lS) 
\|\ o J I v i 1 V ^ / r v / A . usted, al hacer sus compras, el establecimiento que lo reúna todo... ¡f/ 
| C A S A R O J A S 
Le presenta INMENSOS SURTIDOS en todos los artículos, a precios sin posible competencia. \ \ 
C a s a R o j a s s e r á , p u e s , s u e s t a b l e c i m i e n t o p r e f e r i d o \\ 
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
Completo surtido en medicamentos puros.—Especialidades farmacéuticas nacionales 
y extranjeras.—Preparación de inyectables rigurosamente dosificados y esterilizados. 
Aguas minero-medicinales. — Trouseaux de partos. — i Apositos esterilizados. 
Sueros y vacunas. — Balones de oxigeno. — Análisis de orina, sangre, esputos, etc. ANÁLISIS D E LECHÉ D E MUJER. 
I L D E F O N S 0 MIR D E L A R A ^ ^ ^ " ^ 3 A N T E Q U E R A 
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F A B R I C A D E H I L A D O S Y T E J I D O S D E L A N A 
AGUSTIN BLAZQUEZ PAREJA 
S U C E S O R D E FRANCISCO OVfiLAR Y COMPAÑÍA 
T E L É F O N O N Ú M E R O 333 A I S T T E Q J j r K R A. 
aoooooooa DOOOOOO OOOOOOO1 
T a l l e r d e V u l c a n i z a c i ó n 
Y R E P A R A C I Ó N D E N E U M Á T I C O S 
con maquinaria moderna . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Bntonlo Sancíiez Boilrígiiez AENsíipQA¿^ 8A 
• 
Modesto Paloiiino Oleas 
P R A C T I C A N T E 
de la Beneficencia Municipal 
• 
• 
San Bartolomé, 22 ANTEQUERA 
• 
G R A N S U R T I D O E N 
R E L O J E S D E P A R E D RELOJERIA 
R E L O J P U L S E R A PARA S E Ñ O R A , ORO D E L E Y , CAJA F U E R T E , D E S D E 70 P E S E T A S 
R E L O J P U L S E R A PARA C A B A L L E R O , O R O , D E S D E 110 P E S E T A S , 
VIUDA DE R. DEL PINO * A n t e q u e r a 
^tiiiimiiimiiimiiimiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiimim iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiimiiiiiinniiiu 
| FÁBRICA DE HILADOS Y TEJiDOS DE LANA | 
I Hijos de Daniel Cuadra | 
i D E S P A C H O Y A L M A C E N E S : C A L L E TRINIDAD D E ROJAS -:- TELÉFONO 18 A N T E Q U E R A | 
^liitiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííiiiiiiiiitiiíiiiiiiiiiiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiih 
G a r l o s L e r í a B á x t e r 
V E T E R I N A R I O H I G I E N I S T A Y S U B D E L L G A D O POR OPOSICIÓN 
D I R E C T O R T É C N I C O D E L M A T A D E R O 
E I N S P E C T O R P E C U A R I O 
C L Í N I C A : S a n t a C l a r a , 9 (esquina a la (18 San José) . Teléfono 116 
o GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC aooooooooooAoooooof 
MUEBLES EC8I0MÍCOS 
VENTAS AL CONTADO 
Y A PLAZOS 
ahtohio úmti m\m 
L U C E N A , 6 0 • A N T E Q U E R A 
a 00000000 000000000000000000000000000000000000000000 
ISMI 
CASA 0 6 COMPRA-VENTA 
• MUEBLES, PRENDAS Y TODA CLASE DE • 
• EFECTOS USADOS • • • 
• S A N A G U S T Í N . 18:: A N T E Q U E R A J 
L E O N e H E l C A F» A L_ IS/I A 
A r v i - r e i Q L J E W A 
FábriGa de miaios v Teimos de Leea 
T e l é f o n o s : o f i c i n a n u m . f á b r i c a t-tCim. 7 7 
REPAR-VCIONES VENTA DE ACCESORIOS Y GOMAS • AUTOMOVILES DE ALQUILER 
1 
¿OFICINAS:-MESONES N9 t a - ^ -".>'• -
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PRODUCTOS 
C A R R E I R A 













































DE VENTA EN SU DEPÓSITO: 
C A L L E CALZADA 
ACEITE baja acidez, por litros, 
a 1'80 pías, litro. 
ACEITE fino con menos de Io, 
en bidones de 4 arrobas, a ptas, 
96 bidón, 
VINO A, a O'SO ptas, litro, 
B, a 070 » 
dulce, a 1 pta, 






La esmerada elaboración de todos estos 
productos y la seiiedad de la casa son 
una garantía para usted, y al mismo 
tiempo le permiten adquirir un pro-
ducto de calidad al precio más bajo. 
LECHE pura de CABRA 
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FABRICACION DE 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Y PULPA DESECADA 
O F I C I N A S ; P L A Z A ÚE G U E R R E R O MUÑOZ, i 
A N T E Q U E R A 
T I P . É L S I G L O X Í Í » ANtF.ouERÁ 
